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The messenger done by Internet has really  changed the communication between people in a very fast way, and academic 
institutions are delayed in those new communication tendencies in the society, because they do not incorporate them into 
their methodologies and strategies. Courtesy, a complicated subject by nature because of its variability, has been forgiven. 
Specially in the instant messenger and virtual chats areas, and there is not specific treatment for its right use at daily life. But, 
must we work on courtesy of this kind of situations specifically or it is not necessary because it is informal and the basic 
knowledge will transmit spontaneously because of its nature?
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La mensajería por Internet ha revolucionado la comunicación entre las personas de una manera muy rápida, y las instituciones 
académicas se van quedando atrás en las nuevas tendencias de comunicación en la sociedad, porque no las integran entre sus 
metodologías y estrategias. La cortesía, ya de por sí complicada por su variabilidad, es una de las grandes olvidadas. En especial 
en lo que a mensajería instantánea y chats se refiere, no se hace ningún tipo de tratamiento específico para su uso adecuado en 
la vida cotidiana. Pero ¿haría falta trabajar la cortesía en este tipo de comunicación específicamente o al ser de carácter más 
informal no sería necesario porque los conocimientos básicos necesarios se traspasarían de manera espontánea?
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Internet bidezko mezularitzak pertsonen arteko komunikazioan iraultza bat eragin du oso azkarki, eta instituzio akademikoak 
gibelaturik agertzen zaizkigu gizarteko komunikazio joera berri hauetan, izan ere, ez dituzte haien metodologia eta estrategietan 
barneratu. Kortesiari, bere aldakortasuna dela eta izatez nahiko zaila den alor honi, ez zaio behar bezalako arreta eman. Batez 
ere, berehalako mezularitzari eta chat-ei dagokienez, ez da egunerokoan erabilera egokia bermatuko duen inolako tratamendu 
zehatzik bultzatzen. Baina, benetan beharrezkoa ote da mota honetako komunikazioko kortesia zehazki lantzea edo informala 
denez ez da nahitaezkoa oinarrizko ezagutza berez transmitituko litzatekeelako?
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La messagerie par Internet a révolutionnée la communication entre les gens d’une façon très rapide, et les institutions 
académiques sont encore en retard aux dernières tendances de communication dans la société, car elles ne les intègrent pas 
entre ses méthodologies et stratégies. La courtoisie, par nature déjà compliquée à cause de sa variabilité, est une des grandes 
oubliées. Particulièrement du côté de la messagerie instantanée et des tchats, on ne fait aucun classe de traitement spécifique 
pour en faire une utilisation adéquate dans la vie quotidienne. Mais faudrait-il travailler la courtoisie dans cette sorte de 
communication ou en étant de caractère plus informelle ça ne serait pas nécessaire car les connaissances se transmettraient 
d'une façon spontanée ?
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